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小"Koto・no・ito shirabe・y6 no koto" as a new material
for the history of S6 music (箏曲史)
Summary
"Koto・no・ito shirabe・y6 no koto(means ' The way of tunings of Koto(節り')
''
is one paper printing with my own miniature book Koto・no・shirabe"
indeed" Mine・no・matsukaze "printed in Kyot0 1695(元ネ隶8年), both in a smaⅡ
Wood box. They, a printing paper and a miniature book, are same size and
Covered simⅡar
"Koto・no・ito shirabe・y6 no koto" is instructions of tunings for S6 (箏)to play
SO・Kumiuta(第寺虹哥欠). 1t' s a new and the earⅡest instance as such
Two tunings are bringing up on the paper. Hira・ch6Shi(平訓子)and Kumoi、
Ch6Shi(雲J1〒捌子)are there
It' s a legend that Yatsuhasi・kengy6(ノ＼偏井灸校, 1614-1685)made the Hira、
Ch6Shi. But, there is no evidence as yet. This printing wi11 be suggestive
about that it s truu〕
Moreover the printing said two matters. First, the popular songs had a
tendency at that time, to descend tuning a down tone to core tone
increasingly.
Second, the Kumoi・ch6Shi, which had ordinary told to now that named by
Using on playing 'Kumoi no kyoku(雲J"扣)', was caused by 血e way of 加ning
Of 9th string(ブし)at changing 丘om Hira・ch6Shito Kumoi・ch6SI〕i as same as
12th string(為)' s tune. so said that'Ku m0 1(九も為)'
Anyhow, the printing"Koto・no・ito shirabe・y6 no koto" is new material for
the history of S6 music in early time in Edo era
ⅡJIMA Kazuhiko
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